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DEFINICIONES Y BENEFICIOS DE 
OPEN SCIENCE 
¿Qué es “Open Science”? 
“Open Science represents a new approach to the scientific 
process based on cooperative work and new ways of 
diffusing knowledge by using digital technologies and new 
collaborative tools. The idea captures a systemic change to 
the way science and research have been carried out for the 
last fifty years: shifting from the standard practices of 
publishing research results in scientific publications 
towards sharing and using all available knowledge at an 
earlier stage in the research process”. 
 
it affects the whole ‘business cycle’ of doing science and 
research – from the selection of research subjects, to the 
carrying out of research and to its use and re-use - as well 
as all the actors and actions involved up front (e.g. 
universities) or down the line (e.g. publishers).” 
 
OBJETIVOS: Hacer frente al crecimiento de publicaciones y 
datos y aprovechar las nuevas tecnologías, promover una 
ciencia de mayor calidad, más creíble, fiable (mejor y más 
transparente verificación de datos), eficiente (evitando 

















Open Science is the conduct of science in such 
a way that others can collaborate and 
contribute,  where research data, laboratory 
notes and other research processes are freely 
available, with licence terms that allow re-use, 






Proyectos de open science 
 
http://www.brain-map.org/  
















































POLITICAS A FAVOR DE OPEN 
SCIENCE 
Política europea 
• Consulta pública de la Comisión Europea en 2014: Science 2.0: 
Science in Transition 
• Consejo de Europa para una agenda europea sobre Open Science 
en mayo 2015: eliminar barreras al acceso abierto a las 
publicaciones y a los datos que las soportan, acciones a favor de 
mejor gestión de datos y necesidad de crear e-infraestructuras 
• Prioridades de la Comisión Europea: Open Innovation, Open 
Science, Open to the World >>>>>  
1. crear incentivos a favor de la open science (promover ciencia 
ciudadana, mejorar la integridad de la investigación, ligar la 
ciencia abierta con los mecanismos de evaluación de 
investigadores..) 
2. reforzar políticas de acceso abierto y open data 
3. desarrollar infraestructuras para open science 
4. impulsar la open science como motor socioeconómico  
 
 
European Open Science Cloud 
• Quiere acelerar la transición hacia una Open 
Science más efectiva 
• Ofrecerá a 1.7 millones de investigadores 
europeos y 70 millones de profesionales en 
ciencias y tecnologías un entorno virtual con 
servicios integrales para el almacenamiento, la 
gestión, el análisis y la reutilización de datos 
que estén vinculados a su actividades de 
investigación.  
• Se basará en experiencia de iniciativas 
federadas como ESFRI, eIRG,GEANT, PRACE, 
ELIXIR, Belmont Forum 
• Fomentará buenas prácticas de búsqueda y 
accesibilidad de datos, reconocimiento y 
evaluación de datos, derechos de autor y 
gestión de privacidad de datos, replicabilidad e 
integridad de la investigación, temas de 
preservación digital.. 
• https://eoscpilot.eu/  




Plan nacional en Holanda  
 
• Acceso abierto al 100% de las 
publicaciones (artículos, libros, 
informes) en 2020 
• Preparar datos de investigación para 
su reutilización completa (minería de 
texto y datos) 
• Open science como elemento en los 
sistemas para evaluar a 
investigadores, grupos de 
investigación y propuestas de 
proyectos (examinar criterios 
potenciales como acceso abierto, 
planes de gestión de datos, 
indicadores altmétricos..) 
• Creación de una plataforma nacional 
coordinada por el Ministerio de 
Cultura, Educación y Ciencia 
• Acción precedente: Amsterdam Call 






• Barreras a la apertura de la ciencia: 
pocos incentivos para que los 
investigadores compartan sus datos, 
preferencias institucionales para 
patentar, regulaciones legales y de 
gestión de privacidad, infraestructuras 
inadecuadas, políticas editoriales en 
contra de la amplia difusión de las 
publicaciones 
• Potencial de la open science para 
promocionar y preservar mayor apertura 
científica 
• Análisis de los pasos en favor de open 
science por países: criterios (open access, 






T.B6-1+B6-2+B6-3..STIO_2014   
OPEN SCIENCE Y OPEN ACCESS 
Acceso Abierto, uno de los pilares de 
Open Science 
• La Budapest Open Access 
Initiative de 2002 ya abogó por 
una ciencia abierta basada en 
la reutilización general de todo 
tipo de resultados de 
investigación 
• La conceptualización de una 
práctica científica 
transformada ocurre con el 
movimiento de Open Science, 
que se centra en compartir el 
conocimiento tan pronto 
como sea posible y no de 
publicar tanto como sea 
posible.    
El mandato de acceso abierto en H2020 
Resumiendo 
• Qué acceso abierto: como mínimo, leer, 
imprimir y descargar gratuitamente 
• Qué tipo de resultados: artículos de revistas 
peer-reviewed. Acceso abierto recomendado 
para libros, monografías, comunicaciones a 
congresos, literatura gris 
• Qué proyectos: los financiados o co-
financiados por alguna convocatoria H2020 
(incluidos proyectos Euratom)  
• Qué plataformas: repositorios institucionales, 
centralizados, temáticos. Fuente OpenAire  
• Qué versión: versión editorial o de autor 
revisada (“postprint”, “accepted author 
manuscript”) 
• Qué embargos: 6/12 meses tras la publicación 
online para acceso abierto a través de 
repositorios. Acceso abierto inmediato para 
acceso abierto a través de revistas 
 
 
• Qué formatos: “machine-readable”.  Copias 
escaneadas no valen 
• Qué metadatos en repositorios:  agencia 
financiadora, nombre del proyecto, acrónimo, 
número de proyecto, fecha de publicación 
online, periodo de embargo, identificador 
persistente. ORCID para autores 
recomendado. 
• Qué licencias: la recomendación es conservar 
el copyright y elegir licencias para 
publicación. Licencias Creative Commons 
(CC), CC-BY en particular, recomendadas para 
publicaciones en acceso abierto 
• Qué financiación para APCs: durante los 
proyectos. No límites estipulados con 
respecto a número de artículos para publicar 
durante el proyecto o máximos en APCs 
(recomendación es que sean APCs 
proporcionadas y deben ser incluidas  en el 
presupuesto) 
 
Matices en mandato ERC (publicaciones) 
Acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas 
por pares (artículos, comunicaciones, libros, monografías) 
Embargos mayores de los marcados por el mandato (6/12 
meses) , aceptables para publicaciones resultantes después 
del proyecto 
Repositorios temáticos recomendados: arXiv y EuropePMC, 
OAPEN (para libros, monografías) 
Repositorios institucionales y centralizados (ZENODO)  
ResearchGate, Academia.edu y similares, Dropbox, páginas 
personales, de proyectos, institucionales no son válidos 
APCs y BPCs pueden ser cubiertos para publicaciones durante 
los proyectos, incluso si no fueron presupuestados en la 

















PRIMER BALANCE EN FEBRERO 2017 
 
At this early stage of monitoring it can be concluded 
that green open access seems to be a more popular 
choice among Horizon 2020 grantees than gold OA. 
Despite a small number of excessive APC charges 
and embargo periods, the average APC is moderate 
(1006€) and the average embargo period (11,21 
months) is within the limit of the EC mandate of 12 
months of the social sciences and humanities though 
outside the mandate for the natural sciences (6 
months). Interestingly, a significant percentage of 
publications are available in gold open without any 
charges and in green open access without any 
embargo period.  
 
Pago de cuotas para publicar artículos 
en acceso abierto 
 
• Un alto porcentaje pagado por investigadores en Biología y Biomedicina 
• Baja representación de Ciencias Sociales y Humanidades 
• La frecuencia de pago por publicar en acceso abierto disminuye con los años, aunque su cuantía 
aumenta 
• Casi el 40% de los encuestados encontraron muy difícil encontrar la financiación para estas cuotas 
• Aún existe una barrera cultural generalizada de oposición mayoritaria a tener que pagar por publicar 
• Book Publishing Charges (BPC) aún marginales.  Modelos de crowdfunding y de consorcios 
• Fuente: http://openscience.com/what-do-academic-authors-think-of-open-access-de-gruyter-open-
author-survey/  















Revistas en acceso abierto sin cuotas de publicación 
bit.ly/2lZZzcU 
Otros recursos de interés: 
Open Library of Humanities 
JISC Monitoring Open Access Costs 
Observatorio de Revistas de Acceso Abierto con Factor de Impacto 
Open Access Spectrum Evaluation Tool 
Cofactor Journal Selector Tool  
















Consorcio de bibliotecas que puja por libros para 
publicar en acceso abierto                                                       
http://www.knowledgeunlatched.org/  
Apoyo CSIC a la publicación de libros en acceso abierto: Miembro de Knowledge Unlatched y 
programa de descuentos del 15% para libros STM en SpringerOpen 
Editores de libros en acceso abierto: 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publishers_of_OA_books  
Nuevos tipos de revistas de acceso abierto 
• Research Ideas and Outcomes 
(RIO Journal): resultados 
derivados de cualquier fase del 
ciclo de investigación, incluidas 
las propuestas de proyectos, 
incluso las que no se 
aprueban, o propuestas de 
tesis doctorales, planes 
postdoc, propuestas de 





• Ganador del SPARC Innovator 
Award 2016 




Nuevos modelos de publicación en acceso abierto 
• Impulsados por agencias financiadoras 
con mandatos de acceso abierto 
• El control del ritmo de publicación en 
manos de quien financia la investigación, 
no en los editores 
• Mejor retorno de inversión para las 
agencias, tras gastos exorbitantes de 
APCs para costear la publicación en 
acceso abierto en revistas. Modelo de 
APCs 
• Además de acceso abierto, 
funcionalidades a favor de la open 
science >>> publicación inmediata, 
revisiones transparentes posteriores, 
open data y reproducibilidad 
Apoyo a los preprints 
 
https://osf.io/preprints/  

























                            
https://osf.io/preprints/socarxiv 
https://hcommons.org/core/  
Hacia una infraestructura consolidada 
para el acceso abierto por repositorios 




Ejemplos con item en DIGITAL.CSIC: 
http://dx.doi.org/10.1007/s00284-010-9659-5, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.05.021 













Principios FAIR para open data 
• Findable – Easy to find by both 
humans and computer systems and 
based on mandatory description of 
the metadata that allow the 
discovery of interesting datasets; 
• Accessible – Stored for long term 
such that they can be easily 
accessed and/or downloaded with 
well-defined license and access 
conditions (Open Access when 
possible), whether at the level of 
metadata, or at the level of the 
actual data content; 
• Interoperable – Ready to be 
combined with other datasets by 
humans as well as computer 
systems; 
• Reusable – Ready to be used for 
future research and to be 
processed further using 
computational methods. 
https://www.nature.com/articles/sdata
201618        
Implicaciones de los principios FAIR  







Versión 1.0 de un plan de gestión de datos a 
los 6 meses del inicio del proyecto (a menos 
que se haya hecho opt-out) 
 
DATASETS EN ACCESO ABIERTO EN UN 
REPOSITORIO (Fuente: Re3Data) 
1. los datos que sirven para validar los 
resultados presentados en publicaciones 
científicas y sus metadatos 
correspondientes tan pronto como sea 
posible 
2. otro tipo de datos generados (p.e, datos 
no asociados a publicaciones científicas o 
datos puros) junto con sus metadatos 
 
Resumiendo 
• Qué datos: 
1. estadísticas, resultados de 
experimentos, mediciones, 
observaciones de trabajo de campo, 
resultados de encuestas, grabaciones 
de entrevistas, imágenes 
2. los datos que sirven para validar los 
resultados de publicaciones científicas 
y sus metadatos correspondientes y 
(voluntariamente) otro tipo de datos 
creados durante el proyecto 
• Qué más: Un plan de gestión de datos 
• Qué proyectos: a partir de proyectos 
que inician en 2017, todos por defecto   
• Qué plataformas: repositorios 
institucionales, centralizados, temáticos. 
Fuente:Re3data 
• Cuándo: tan pronto como sea posible 
 
 
• Qué metadatos en repositorio:  
información necesaria para validar 
resultados de investigación (p.e, 
requerimientos de software, código, 
protocolos de análisis..) Recomendable 
es la asignación de DOIs para datasets a 
través de DataCite 
• Qué licencias Recomendadas las 
licencias CC-BY, CC-0 
• Qué financiación Los costes asociados 
a la provisión de acceso abierto a los 
datos (p.e, mantenimiento y 
almacenamiento de datos) son elegibles 
y su reembolso puede realizarse durante 
la duración del proyecto 
• Qué excepciones: “fund" and "prizes" 
instruments, "ERC proof of concept" 
grants, "ERA-Nets" that do not produce 
data, SME instrument, phase 1. Además, 
opción general de “opt out” por razones 
de seguridad, éticas, privacidad, otras.  
 
Plantilla para crear planes de gestión 
de datos en proyectos H2020 
• Un plan por proyecto 
• Como muy tarde, la primera versión del 
plan debe estar disponible a los 6 
meses del inicio del proyecto. Esta 
versión se irá actualizando a lo largo 
del proyecto 
• Debe cubrir las siguientes preguntas: 
1. What is the purpose of the data 
collection/generation and its relation 
to the objectives of the project?  
2. What types and formats of data will 
the project generate/collect?  
3. Will you reuse any existing data and 
how?  
4. What is the origin of the data?  
5. What is the expected size of the 
data?  
6. To whom might it be useful ('data 
utility')? 
Anexo 1 y tabla 1 de Guidelines on FAIR 




Matices en mandato ERC (datos) 
 
Work programme 2016: la participación en el piloto es siempre 
voluntaria 
A partir de 2017, el piloto se hace extensible por defecto pero 
permanece la opción de no participar, sin dar explicaciones 
 
 
Recomendación general: buenas prácticas en la 
retención de datasets para que puedan compartirse 
con otros investigadores siempre y cuando no haya 
restricciones (de copyright, confidencialidad,  
licencias..) 
No hay financiación adicional para actividades de 
gestión de datos para quienes decidan participar 
 
Otros mandatos de open data 
 • Buscador de mandatos de 
acceso abierto a publicaciones 
y datos de agencias federales 
de los Estados Unidos 
• Compara mandatos 
• Adelanta novedades en los 
mandatos a corto-medio plazo 
• http://datasharing.sparcopen.
org/ 






Herramientas para crear planes de 
gestión de datos 











https://dmptool.org/dm_guidance   
https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/information-










Servicios de datos en DIGITAL.CSIC 
• Planificación en la gestión de datos (cumplimiento de 
requisitos de agencias financiadoras, comprobación de 
que los datos están limpios y contrastados, medidas de 
seguridad para evitar pérdidas..) 
• Apoyo al acceso y el descubrimiento de datos 
(recursos para buscar datos de investigación por 
disciplinas..) 
• Apoyo en buenas prácticas para describir datos (guías 
para documentar y describir los datos, uso de 
vocabularios controlados para datos por disciplinas, 
información para ver y usar los datos) 
• Apoyo para la publicación de datos (revistas de datos, 
requerimientos editoriales, asignación de DOIs, vías 
alternativas para publicar y compartir datos) 
• Actividades de preservación de datos (apoyo sobre 
descripción necesaria para preservación, niveles de 
preservación, plataformas específicas para 
preservación) 
• Apoyo en la visualización de datos  (formación y 
apoyo con metodologías,prácticas y herramientas de 
visualización. Provisión de equipamiento y software 


















        https://rd-alliance.org/system/files/documents/23Things_Libraries_For_Data_RDA.pdf  
OPEN DATA EN DIGITAL.CSIC 
Descripción de datos en DIGITAL.CSIC 
• La descripción de datos es más detallada 
que la de otros tipos de recursos porque 
existen muchos componentes de los datos 
que no son autoexplicativos 
• Es en el propio interés de los creadores de 
datos que éstos estén bien documentados 
• Sin información sobre condiciones de 
reutilización, qué metodología/software se 
ha usado en su creación y qué 
requerimientos técnicos son necesarios para 
leerlos o manipularlos, los registros de datos 
son claramente insuficientes 
• Las descripciones deben ser en inglés 
• No olvidar incluir la referencia del artículo 
científico al que va asociado 
• No olvidar indicar la versión de los datos si 
hay más de una 













Citación de datasets 
https://www.force11.org/node/4771  
Asignación de DOIs a datasets en 
DIGITAL.CSIC 
• En DIGITAL.CSIC, desde mayo 2016 
se asignan DOIs a todos los 
datasets que se suben al 
repositorio en acceso abierto. 
• Además, hemos realizado una 
asignación retrospectiva de DOIs a 
miles de datasets ya subidos (solo 
aquellos en acceso abierto – la 
mayoría) 
• Los DOIs se generan 
automáticamente (dc.identifier.doi) 
al rato de haberse realizado un 
nuevo depósito en DIGITAL.CSIC y 
estos datasets entran a formar parte 
del portal de datos DataCite  
http://search.datacite.org/  
• Discrimina aquellos datasets que ya 





















Repositorio que cumple con los requisitos 
de open data de revistas científicas 
Ajuste técnico pendiente en el 
repositorio para permitir a los 
evaluadores el acceso a los datos 
durante el proceso de peer review 
Licencias Creative Commons 
• Existen 6 licencias posibles. Todas permiten amplios 
usos de los objetos digitales a las que van sujetas, pero 
presentan matices de acuerdo con los tipos de 
actividades permitidas:  
• Atribución. Está permitida la reutilización del conjunto 
de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los 
autores, para estos usos: reproducción, distribución, 
difusión, y transformación (obras derivadas) siempre y 
cuando se reconozca la autoría y se cite el conjunto de 
datos tal y como se indica en la licencia. 
• No comercial. Está permitida la reutilización del 
conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso 
expreso a los autores, para estos usos: reproducción, 
distribución, difusión, y transformación siempre y 
cuando no sea para fines no comerciales. El 
reconocimiento de autoría y la citación del conjunto 
de datos es también obligatoria. 
• Sin obras derivadas. Está permitida la reutilización del 
conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso 
expreso a los autores, para estos usos: reproducción, 
distribución, difusión de la obra en sí, no de obras 
derivadas. El reconocimiento de autoría y la citación 
del conjunto de datos es también obligatoria. 
 
 
• Creative Commons CC0 public domain dedication 
waiver: el creador de la obra renuncia a sus 
derechos de autor y derechos afines y la pone  
en el dominio público. >>>> en algunas 
jurisduicciones el autor de una obra no puede 
renunciar a todos sus derechos (por ejemplo, 
los  derechos morales) >>>> por ello, no es 
equiparable a la situación de obras en el dominio 
público porque el periodo de protección ha 
expirado 
 
• Para datasets, las licencias más ampliamente 
usadas son CC-BY y CC0 ya que las demás 
restringen en su reutlización (no obras derivadas, 
no usos comerciales). Un compromiso es la CC BY 
SA que permite amplia reutilización pero obliga a 
licenciar bajo las mismas condicones las obras 
derivadas.  
• Para los datos el problema de la atribución 
múltiple: la buena práctica es mencionar al 
grupo creador de los datos en vez de a personas  
 
Licencias OpenData Commons 
1.- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el 
conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a 
sus términos de uso expresados en la licencia; 
• Si se realizan obras derivadas, ofrecerlas bajo la misma licencia de uso (oDbL); 
• Si se realizan versiones o adaptaciones con restricciones de acceso, seguir 
garantizando la disponibilidad de una copia en acceso abierto. 
 
2.- Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el 
conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a 
sus términos de uso.  
3.- Public Domain Dedication and License (PDDL) 
• Se dedica la base de datos y sus contenidos al dominio público 
 





• LEGAL INTEROPERABILITY OF RESEARCH DATA: 




Buscadores de datos 
• B2Find de EUDAT  
• Datacite Metadata Search busca 
datasets de los instituciones 
miembro de DataCite 
• OpenAire indexa datasets de 
repositorios y algunas revistas de 
acceso abierto 
• ONEMercury es un buscador de 
datasets generados por 





/   
Directorios de repositorios 
• Re3data http://www.re3data.org/  
• http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_reposi
tories 
• Biosharing https://biosharing.org/databases/ 
• Research Discovery Service 
http://ckan.data.alpha.jisc.ac.uk/dataset 
• Research Data Australia 
https://researchdata.ands.org.au/    











Directorios de data journals: 
http://proj.badc.rl.ac.uk/preparde/blog/DataJournalsList 
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+review  
http://guides.library.uq.edu.au/how-to-find/research-data/datajournals   














Recomendaciones para ciencia 
reproducible 
• Organiza los datos y su código (separar datos puros de derivados, elegir 
bien los nombres de ficheros de datos y script, separar los datos de su 
script, preparar Readme files..) 
• Cualquier acción con los datos (convertirlos a otro formato, limpiarlos, 
analizarlos) debe ser posible a través de scripts 
• Usa versionado para facilitar el rastreo del historial de datos, incorporar 
cambios por colaboradores.. 
• Agrupa las funciones para promover su uso 
• Pon una licencia a tu software: por ejemplo, licencia MIT, licencia GPL 
• Ejemplo de Perfil de investigador 
http://arokem.org/reproducibility/index.html  
• GitHub para proyectos de ciencia abierta, 
http://mozillascience.github.io/working-open-
workshop/github_for_collaboration/  
• Paquetes preparados para reutilización https://ropensci.org/packages/  
 
Promoción y estándares para informes de 
ensayos (clínicos y de otras disciplinas) 
• Tradicionalmente, ha habido pocas oportunidades para hacer accesible la 
información sobre el proceso de investigación (uso de protocolos, workflows de 
análisis, peer review…) 
• Empuje actual para el registro de diseños básicos de estudio, especificaciones 
detalladas sobre los procedimientos utilizados, primeros resultados, plan de análisis.. 









• Buscador de registros https://osf.io/registries/  
 
• Buscador de ensayos clínicos publicados y no publicados, con o sin discrepancias: 
https://explorer.opentrials.net/ 
  
Modelo de registro  
Recursos de aprendizaje 
• Data Carpentry 
http://www.datacarpentry.org/workshops-
past/  
• Software Carpentry https://software-
carpentry.org/ 
OPEN SCIENCE Y NUEVOS ENFOQUES 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA CIENCIA 
Algunos antecedentes  
San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), 2012: la evaluación de la 
investigación debe basarse en sus propios méritos y el Journal Impact Factor debe de 
dejar de ser utilizado como criterio para financiar proyectos, contratar a investigadores 
y evaluarlos. Más de 800 representantes institucionales y 12.500 investigadores a 
título individual han firmado. http://www.ascb.org/dora/  
 
Leiden Manifesto, 2015: Preparado por “cienciómetras” propone 10 principios para 
usar con los indicadores cuantitativos de la ciencia. Pide usar el JIF con 
responsabilidad. http://www.leidenmanifesto.org/ https://vimeo.com/133683418  
 
Science in Transition, 2013: Movimiento de investigadores en Holanda que critica los 
problemas de sistema en la cultural de evaluación de universidades y centros de 
investigación, caraterizado por ser autorreferencial, dominado por la bibliometría y 
donde la relevancia social es marginal. http://www.scienceintransition.nl/english  
 
The  Metric Tide, 2015: informe de expertos independientes sobre el papel de las 
métricas en el sistema británico de evaluación y gestión de la ciencia, con 
recomendaciones para indicadores responsables libres de gamificación (JIF, rankings 
de universidades y contabilización de citas). https://responsiblemetrics.org/the-
metric-tide/  
 
Agregadores y servicios de bibliometría 

























                         http://citec.repec.org/index.html  
                                                            
                                                                           
https://i4oc.org/#goals  



























Correlación entre citas de open data y 
altmetrics 
El potencial de Altmetrics 
Altmetrics en DIGITAL.CSIC para todo tipo de resultado de 
investigación (no solo artículos y datasets con DOI) 
Y llamada para seguir estudiando sus 
implicaciones 
Open Peer Review 
• Los revisores conocen el nombre del autor del artículo 
• La identidad de los revisores se hace pública tras el 
proceso de evaluación 
• La evaluación/comentarios de los revisores se publican 
con el artículo 
• El artículo se publica inmediatamente tras su recepción 
• El proceso de revisión es visible a los lectores 
• El autor puede responder a los revisores y los lectores, 
también   
Módulo Open Peer Review en 
DIGITAL.CSIC 
 
 Proyecto de ciencia abierta 
 
 Se basa en un modelo abierto (las revisiones están 
públicamente disponibles junto con el trabajo 
evaluado) y transparente (se revela la identidad y 
afiliación de los revisores) 
 
 Permite la evaluación pública de cualquier tipología 
de trabajo depositado en DIGITAL.CSIC 
  
 Cualquier trabajo en el repositorio puede recibir un 
número ilimitado de revisiones de expertos 
  
 El módulo contiene un filtro para identificar falsas 
revisiones y spam   
  
 Las revisiones son cualitativas y cuantitativas y 
generan puntuaciones y métricas de reputación 
basadas en la calidad de los trabajos  
  
 Incluye un subsistema de comentario de revisiones, 
fomentando un diálogo abierto entre autores y 
revisores y entre revisores 
  
 Crea un sistema innovador de reputaciones para 
autores y revisores según un modelo de algoritmos 










        http://digital.csic.es/handle/10261/131502 
           Reputación de autores                  
http://digital.csic.es/cris/rp/rp02001  
           FAQs http://digital.csic.es/handle/10261/135982   
Iniciativas a favor de nuevos métodos 
de revisión por pares y reconocimiento 
académico 
 
• Publons https://publons.com/home/  
• Peer Community in.. 
https://peercommunityin.org/ 
• Self-Journals of Science, 
http://www.sjscience.org/article?id=585  
HERRAMIENTAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS DE OPEN SCIENCE 
Open Science Framework 
Iniciativa non profit, free & open source para la creación y el control de espacios virtuales para 
la gestión de proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida 
-Gestión de proyectos 
-Almacenamiento de datos 
-Control de accesos y colaboraciones 
-Gestión de versiones 
-Compartir ficheros  
-Otros servicios de OSF: archivo de preprints, de registros.. 
Sostenibilidad del software generado 














https://www.software.ac.uk/sites/default/files/images/content/SMP_Checklist_2016_v0.1.pdf   
Ejemplos de Open Notebooks 
 
 
• Open Notebook Science: es la 
práctica de publicar la investigación 
directamente en la web. Algunos 
investigadores optan por compartir 
todos los resultados de su 
investigación a medida que realizan 
experimentos y otros reservan el 
acceso a una fase posterior o hacen 
una selección de los recursos para 
acceso público 
• Hay distintos tipos de herramientas 
para crear estos modernos 
“cuadernos de laboratorio”.  





• Mantenimiento de un buen open 
notebook es costoso en términos de 
tiempo 






























https://www.authorea.com/user_plans   






• http://contentmine.org/#software  









Acciones de la Comisión Europea 
• Citizen science is “scientific 
work undertaken by members 
of the general public, often in 
collaboration with or under 
the direction of professional 
scientists and scientific 
institutions.” 
“Oxford English Dictionary List of New Words”. 
 
• Parte de la agenda de Open Science 
de la Comisión Europea, relación con 













• Proyectos Ciencia Ciudadana en 
España http://ciencia-
ciudadana.es/  
• Proyectos Ciencia Ciudadana en 
CSIC http://www.csic.es/apps 




• Center for Citizen Science 
https://www.zentrumfuercitizens
cience.at/en/helpful-tools  
• Zooniverse: Project Builder 
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